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El objetivo de la presente investigación fue establecer procedimientos contables y 
financieros para la empresa Darkev Negociaciones SAC, a fin de que pueda mostrar de 
manera adecuada el valor actual de sus activos y su verdadero valor patrimonial, para que 
constituyan información relevante para los acreedores en el momento que toman las 
decisiones de suministrar recursos a la misma, de tal manera que pueda obtener la liquidez 
necesaria para competir de manera importante en el mercado de confecciones textiles. 
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto y de campo, como también documental 
porque  se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa, y para el desarrollo se ha 
estudiado la NIC 16, y se denomina de campo porque está destinado a la explicación del 
problema de la empresa. Como método de investigación se utilizaron: el método deductivo, 
porque se ha partido del problema general a lo específico, este método tuvo incidencia en el 
desarrollo del presente estudio. El método de análisis, porque luego de la recolección de los 
datos obtenidos a través de la observación y aplicación del instrumento como la entrevista 
se procesó la información para obtener los porcentajes que determinaron el grado de 
conocimiento del personal del área contable, administración y finanzas, el mismo que dio 
una amplitud del conocimiento de las normas contables y los procesos financieros de la 
empresa. 
 
Los resultados obtenidos dieron a conocer que en promedio el 58.4% de los trabajadores de 
las áreas de contabilidad, administración y finanzas no se encuentran capacitados ni 
cuentan con los conocimientos suficientes en temas de normas internacionales de 
contabilidad y la incidencia en procesos financieros de la empresa, lo cual no permite a la 
empresa mostrar de manera adecuado su situación económica y financiera, de tal manera 
que sirva para influir positivamente en las decisiones que toman los bancos o cualquier otra 
fuente de financiamiento para proveer recursos a la misma, para garantizar su operatividad y 
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La presente investigación, se ha realizado con la finalidad mejorar la gestión financiera de la 
empresa Textil Darkev Negociaciones SAC a través de la aplicación la Norma Internacional 
de Contabilidad Nº 16 de tal manera que le permita mostrar el verdadero valor de mercado de 
sus activos fijos, mejorando su capacidad de pago en el largo plazo, incrementando sus 
posibilidades de tener éxito en la búsqueda de financiamiento e incrementando sus 
posibilidades de operación en el mercado. 
Así esta investigación en importante para la empresa porque mediante procesos de 
revaluación de activos al valor razonable y la correcta estimación de su vida útil permitirá 
mejorar o incrementar el valor de sus activos, incrementar su patrimonio, determinar 
adecuadamente sus costos y gastos por depreciación de activos y mejorar sus indicadores de 
solvencia y rentabilidad que le permitan obtener financiamiento y/o liquidez para aprovechar 
las oportunidades del mercado y lograr mejores niveles de ingresos y ganancias. 
Esta investigación tiene una trascendencia social puesto que la mejora en la gestión de las 
finanzas empresariales permitirá mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores 
y permitirá la contratación de más personas, generando un bienestar social, al mismo tiempo 
que mejora los rendimientos financieros para los socios o accionistas. 
Está estructurada en los siguientes capítulos:  
Capítulo 1: Marco teórico, describe los procedimientos para el registro y medición posterior de 
los bienes del activo fijo o de propiedad planta y equipo de acuerdo a la Norma Internacional 
de Contabilidad Nº 16 y los efectos que esta causa en la gestión financiera de la empresa, 
también nos muestra estudios realizados pasados relacionados al tema de estudio y además 
nos define los conceptos relacionados a los activos fijos y la gestión financiera. 
Capítulo 2: Planteamiento del problema, se formula el problema principal que tiene la empresa 
Textil Darkev Negociaciones SAC., también se encuentran los objetivos trazados, lo que se 
quiere lograr con esta investigación y por qué se considera el tema de estudio importante para 
la empresa y para otras con problemáticas similares. 
Capítulo 3: Metodología, aquí se muestra el diseño de la investigación y las técnicas usadas 
para la obtención de los datos necesarios a fin de conocer más a fondo lo que sucede dentro 
ix 
 
de la empresa en estudio. También se realiza la elaboración de la matriz de 
operacionalización en base a indicadores adecuados para una mejor investigación. 
Capítulo 4: Caso práctico, se plantea el enunciado del problema con datos reales, basados en 
los estados financieros presentados por la empresa Textil Darkev Negociaciones SAC. 
Capítulo 5: Resultados, de acuerdo a los datos obtenidos anteriormente, en este capítulo se 
mostrarán los resultados obtenidos durante la investigación, los cuales serán interpretados 
para mayor entendimiento. 
Capítulo 6: Estandarización, se da un breve comentario sobre las normas legales y técnicas 
en las cuales se basó la presente investigación para una correcta elaboración. 
Finalmente, las conclusiones a las que se llegaron según los datos obtenidos durante la 
investigación y las recomendaciones brindadas a la empresa Textil Darkev Negociaciones 




























7 CAPITULO 1: 
8 MARCO TEÓRICO 
 
1. 1 Fundamentación del Caso  
 
Una empresa logra transcender si logra obtener ventajas competitivas frente a otros 
participantes en el mercado en el que se encuentra. Estas ventajas están relacionadas con 
los precios y la calidad en general, adicionalmente a ello hoy el mercado presenta el reto de 
brindar a los clientes condiciones de compra que la competencia no puede lograr y está 
relacionado a la cantidad de productos que se pueden proveer y al tiempo de financiamiento 
que se pueda otorgar. En ese sentido, una empresa que cuente con alto grado de liquidez 
podría lograr ser más competitiva que otra, para lo cual debe contar con activos suficientes 
que le generen posibilidades de obtener financiamiento de recursos económicos que 
permitan apalancar sus operaciones. 
Los proveedores de estos recursos, en su mayoría entidades financiera, exigen tener una 
garantía de que sus créditos van a ser cobrados con los intereses correspondientes, siendo 
para ellos importante el valor patrimonial de la empresa que muestre su grado de solvencia 
y bienes del activo que puedan garantizar tal cumplimiento.  
Frente a esta situación se tiene que la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera da los lineamientos y procedimientos a seguir en el registro, 
reconocimiento y medición de las diversas partidas de los estados financieros de modo que 
su presentación sea más fiable y se presente de manera razonable en cuanto a su 
verdadero valor de mercado, bajo este enfoque se ha  visto conveniente que la aplicación de 
la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 Propiedad, Planta y Equipo, puede mejorar de 
una parte la estimación de los costos y gastos de la depreciación, lo cual tendrá efectos en 




activos a su valor razonable o valor de intercambio en el mercado, tendrá efectos en el 
incremento del activo total y el patrimonio total, mejorando su nivel de solvencia y por lo 
tanto servir de garantía ante los acrredores para que puedan proveer con mayor nivel de 




De acuerdo con el marco conceptual para la Información Financiera, el activo es un recurso, 
bien o derecho que posee y controla la empresa en el presente y que su existencia se debe 
a hechos que han sucedido en el pasado y de los cuales, a través de uso o explotación, la 
empresa espera obtener beneficios económicos en el futuro.1 
1.1.2 Activos fijos: 
 
Dante Rios Agustín (2015) define al activo fijo como un bien tangible o intangible, que no 
tienen posibilidad de convertirse en un activo en el corto plazo, también se le llama activo no 
corriente, estos activos son únicamente necesarios para el funcionamiento de la empresa 
por lo que no están destinados a ser vendidos, si eso ocurriese, no debería de considerarse 
como activo fijo.2 
1.1.3 Reconocimiento de un activo fijo 
 
Abanto (2015), menciona que un bien adquirido o construido por la empresa debe ser 
reconocido como activo fijo, si y solo si, existan las siguientes condiciones: a) Que exista 
posiblidad de que la empresa o entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados de 
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 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 2010 
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su utilización y b) El costo, importe o valor del bien del activo pueda ser medido con 
fiabilidad.3 
1.1.4 Medición de activos: 
       
De acuerdo con el marco conceptual para la Información Financiera, la medición de los 
componentes o elementos que conforman los estados financieros significan que es el 
conjunto de procedimientos que se realizan para establecer o determinar los valores en 
términos monetarios por lo que deben de ser registrados y reconocidos contablemente estos 
elementos en el estado de situación financiera y estado de resultados, estableciendo como 
métodos  de medición los siguientes: a) costo histórico. b) costo corriente y c) valor 
razonable. 
1.1.5 Modelo del costo  
 
Abanto,(2015) menciona que bajo el modelo del costo de acuerdo con el párrafo 30 de la 
NIC 16 Propiedad Planta y equipo, una empresa depués de haber reconocido un activo 
como un bien de propiedad planta y equipo, este debe registrarse por su costo de 
adquisición restándole surespectiva depreciación acumulada y los importes que surjan de 
deterioros del activo.4 
1.1.6 Modelo de revaluación:  
 
Abanto, (2015) menciona que bajo el modelo de revaluación, de acuerdo con el párrafo del 
31 al 39 de la NIC 16 Propiedad Planta y equipo, establece que un activo cuyo valor 
razonable, que es el precio que se podría obtener por vender un activo, puede ser calculado 
o determinado con fiabilidad, los activos se contabilizarán a su valor revaluado y además 
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 Abanto, Martha 2015:178  
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manifiesta que esta revaluación se debe de realizar de manera regular para asegurarse de 
que el valor o importe por el que se encuentra registrado en libros, no difiera de manera 
importante o significativa de su valor razonable. 
Igualmente establece que si se revalúa un bien del activo fijo, todos lo activos de la misma 
clase deben de ser revaluados, estableciendo como clases de activos diferenciados a los, 
terrenos y edificios, maquinas, unidades de transporte, muebles y enseres, equipos de 
oficina, aeronaves, buques. 
El incremento del valor en libros de los activos por efecto de una revaluación, deberá de ser 
reconocido en otro resultado integral y de la misma manera, tal incremento se registrará 
como un incremento del patrimonio, como superávit de revaluación.5 
1.1.7 Gestión financiera 
 
 Apaza Meza(xxx), desde el enfoque moderno de la gestión de las finanzas, estas han 
dejado de dedircarse o considerarse como un campo o actividad dedicada o preocupada 
únicamente a la obtención de dinero, para extender su función a la gestión y administración 
de activos, la valuación de la empresa en un momento dado dentro de un mercado global y 
la asignación del capital.6 
 
Quispe Ramos (xxxx), define a la gestión financiera como una técnica que debe permitir a la 
organización aumentar o mejorar la productividad, a través de las mejoras de las tasas de 
rentabilidad de operaciones y la disminución del costo o interés del capital. 
DE PABLO, Rosana & DE PABLO Andrés, (2014) expresan que la gestión financiera es una 
materia que tiene un contenido dirigido a la empresa cuyo objeto es analizar y generar 
tecnicas cuantificales para la valorización financiera, abarcando el ámbito de la obtención de 
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 Abanto, Martha.2015:179 
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recursos de diversas fuentes como en el de la gestión de la inversión, de tal forma que de a 
la dirección de la empresa, información y/o datos necesarios para la toma de decisiones que 
contribuyan al logro de sus objetivos.  
Asi mismo manifiesta que la gestión financiera se encarga del estudio del equilibrio 
económico y financiero de la empresa y para dicho fín analiza y estudia su periodo de 
crecimiento o maduración financiero, analiza los ratios financieros y económicos más 
relevantes de la misma, el nivel de apalancamiento que debe tener y el riesgo financiero con 
el propósito de realizar el diagnóstico de la empresa en un momento determinado 
comparándola con la competencia y el sector en el cual se desarrolla.7 
 
1.1.8 Ratios financieros:  
PALOMINO (2013), , define a los ratios, conocidos también como razones financieras o 
coeficientes, se refieren o indican la relación existente entre dos cifras, importes o valores 
que son comparadas entre si y ayudan a determinar en que situación económica y financiera 
se encuentra una empresa en un periodo determinado, lo cual los convierte en una 
herramienta muy importante para el análisis para la toma de decisiones, ayudan a 
determinar cuales son los puntos débiles de la empresa, sus fortalezas y debilidades, 
aciertos y desaciertos en la gestión. 
Así mismo establece la clasificación de estos ratios o razones financiera por su aplicación y 
los divide en: 
Razones de rentabilidad:  son aquellos que miden o determinan la utilidad o ganancia o 
créditos obtenidos por una empresa en un periodo determinado. 
 
Razones de actividad: son razones que miden la eficiencia con las que se han administrado 
las cuentas por cobrar, la cuentas por pagar, el consumo de los materiales en producción , 
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la venta de las existencias y la rotación de los activos de la empresa, se puede decir que a 
mayor rotación de los activos mejor es la gestión de la empresa. 
 
Razones de liquidez: analizan y determinan la capacidad que tiene la empresa para pagar 
sus obligaciones, los cuales se manifiestasn en dinero efectivo, en cuentas por cobrar u 
otros activos de corto plazo. 
 
Razones de solvencia y endeudamiento: analizan y determinan la capacidad que tiene la 
empresa para pagar sus obligaciones en el largo plazo, sirve para medir la relación existente 
entre los fondos de terceros y los fondos propios, vale decir pasivo total y patrimonio, así 
como también el nivel de endeudamiento de los activos de la empresa. 
Los ratios financieros  de liquidez sirven para establecer la falta o excedente de liquidez o 
capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo y el capital de trabajo con que 
cuentan para realizar sus operaciones. Un ratio de liquidez bajo llevará a la empresa a 
buscar financiamiento para poder realizar sus operaciones. 
 
Los ratios de solvencia medirán la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus 
obligaciones en el largo plazo y de forma el activo ha sido financiado por el pasivo, 
determinando que un nivel de pasivo mayo que el patrimonio en el financiamiento del activo, 
manifiestan la imposibilidad que tiene la empresa de pagar sus obligaciones de largo plazo, 





Los ratios de rentabilidad miden la eficiencia con los que la empresa ha utilizado sus activos 
para convertirlos en ventas y la eficiencia que ha tenido en el control de los costos y gastos 
realizados durante un periodo determinado a fín de lograr mejores utilidades o ganancias.8 
 
“La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la 
administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función de decisión de la 
administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de 
inversión, financiamiento y administración de bienes” (VAN, james & WACOWICS, John, 
2010).9 
 
VAN, james & WACOWICS, John, (2010) ,manifiestan que dentro de estas tres decisiones, 
la decisión de inversión es la que tiene mayor importancia, aquí es que se debe de 
determinar la cantidad de recursos o activos  que necesita la empresa y la forma como estos 
recursos van a estar distribuidos o invertidos. 
 
La decisión financiera que se constituye como la decisión más importante de la empresa, se 
ocupa de la fuente de financiamiento de donde se obtendrán los recursos, es aquí donde se 
evalúa la mejor forma de financiamiento que puede ser por fuente propia, vale decir los 
dueños o accionistas y fuentes externas, vale decir acreedores de deuda de corto y largo 
plazo. 
 
La tercera decisión de mayor importancia en la empresa está relacionada  a la 
administración de bienes, los cuales después de haber sido financiados y adquiridos 
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adecuadamente deben administrarse de manera eficiente de tal forma que generen 
beneficios económicos óptimos a la empresa.10 
1.1.9 Fuentes de financiamiento empresarial: 
 
CCACCYA, (2015) manifiesta que las empresas tienen necesidad de recursos financieros 
para el desarrollo normal de sus actividades económica o llevar a cabo proyectos que 
permitan a esta poder alcanzar sus objetivos, los cuales pueden ser incrementar su 
producción, construcción o compras de activos tales como nuevas plantas, o el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades en el mercado. Muchas veces la falta de liquidez 
que tienen las empresas, las lleva a la búsqueda mecanismos o modalidades de 
financiamiento para proveerse de estos recursos en un plazo determinado y que traen 
consigo un costo financiero. 
Menciona igualmente que dentro de las causas que llevan a las empresas a buscar 
financiamiento se encuentran entre otras: 1) Para la realización normal de sus operaciones 
tales como compras, gastos de operación entre otras.  2) Para la compra de activos fijos     
3) Para realizar el pago de deudas o con propósito de refinanciamiento.  4) Por la necesidad 
que tiene la empresa de expandir sus operaciones, crecer o desarrollarse 5) Para empezar 
un nuevo negocio. Dentro de las fuentes de financiamiento se puede encontrar la fuente de 
financiamiento interna las cuales son proporcionadas por los propios socios o accionistas y 
la fuente de financiamiento externa que son aquellos que provienen o se obtienes de 
terceras personas o instituciones ajenas a la empresa, teniendo dentro de estas como 
principal fuente de financiamiento a la banca comercial. 
Los préstamos pueden ser de corto plazo, cuya devolución se espera sea en un plazo no 
mayor de un año y de largo plazo cuya devolución se realiza en plazos superiores a un año. 
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Finalmente menciona que dentro de las principales alternativas de financiamiento de largo 
plazo tenemos La emisión de Bonos, Las Acciones y las Hipotecas, constituyendo esta 
última una modalidad de financiamieniento mediante la cual el prestatario o deudor en este 
caso otorga al prestamista o acreedor, el traslado no físico de su propiedad de manera 
condicionada o como garantía de pago por el préstamo otorgado.11 
1.2 Antecedentes históricos  
1.2.1 Antecedentes internacional 
 
Arcia, Elineth & Merlint, Susana (2009) en su tesis Adopción de la NIC 16 “propiedad, planta 
y equipos” en la presentación de los estados financieros de la empresa SACOSAL C.A., 
ubicada en cumaná para el período 2008-2009, para optar el grado de Licenciado en 
Contaduría Pública, en la cual se plantearon los siguientes problemas de investigación: 
¿Qué procedimientos deberían ser utilizados en la aplicación de la NIC 16 “propiedad, 
planta y equipo” a la información contable y financiera de la Empresa SACOSAL para el 
período 2008-2009?, ¿Qué efectos va a tener en los estados financieros de la Empresa 
SACOSAL al aplicar la NIC 16 “propiedad, planta y equipos” para el período 2008-2009?, 
¿Cómo afectará la presentación de los estados financieros al aplicar la NIC 16 “propiedad, 
planta y equipos” a la información contable de la Empresa SACOSAL para el período 2008-
2009?, ¿Qué impacto socioeconómico y tributario tendrán los estados financieros de la 
Empresa SACOSAL al aplicar la NIC 16 “propiedad, planta y equipos” para el período 2008-
2009. Utlizando como metodología de investigación el diseño de tipo documental y de 
campo y el nivel descriptivo y explicativo, llegando a la conclusión: “toda empresa debe 
tener en consideración cual es la partida más productiva en su rol económico, las cual se 
debe reflejar en primer término en los estados financieros. La NIC 16 establecerá  y 
especificará a las empresas, la forma en que deben registrarse y presentarse las cuentas de 
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propiedad, planta y equipo dentro de su contabilidad y estados financieros, así como, la 
información a revelar de los mismos, para que estas se encuentren en lo posible libre de 
sesgo. La NIC 16 establece el tratamiento para la contabilización de la propiedad, planta y 
equipo. La misma sirve para que los usuarios de los estados financieros, puedan conocer la 
inversión que se ha hecho”.12 
Franco, Johanna (2015), en su tesis “LA  NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 16 
(NIC 16) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CASO: SAL MARINA S.A.”, para optar el grado de MAGÍSTER EN 
TRIBUTACIÓN Y FINANZAS, con una metodología de investigación descriptiva simple, llegó 
a las siguientes  conclusiones: “En la actualidad, existe poco o un nulo conocimiento e 
incertidumbre sobre el uso y aplicación de las NIIF. Es así que en base a mi investigación 
relaciono a la empresa en la que laboro por más de 10 años y que desde el año 2009 se 
acogió a cumplir con los requisitos que demandan las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” con la finalidad de que sus activos sean lo más real posible en 
cuanto al sistema contable. El proceso de implementación de las  NIIF en la empresa implicó 
una nueva inversión, pero a su vez se vio reflejado en la NIC 16 propiedad, planta y  equipo, 
que con el sistema de reevaluación de sus activos, obtendrá beneficios económicos futuros. 
Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo. Y se deprecian en el 
tiempo de su vida útil. Las propiedades planta y equipo de la empresa pueden ser  




1.2.2 Antecedentes nacionales  
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Castro, Rafaella & Goicochea Sandra (2015) En su tesis “APLICACIÓN DE LA 
REVALUACIÓN VOLUNTARIA DE ACTIVOS FIJOS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA SÁNCHEZ RICO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A. - AÑO 2014, para optar el grado de Contador Público, se planteó 
como problema de investigación ¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la revaluación 
voluntaria de activos fijos, en la situación económica y financiera de la empresa “Sánchez 
Rico Ingeniería y Construcción S.A.” en la ciudad de Trujillo – Año 2014?, utilizó como 
metodolgía de investigación  el método de diseño experimental, llegando a las siguientes 
concludiones: “La determinación de revaluar un activo involucra muchas otras decisiones, 
por lo que gerentes y contadores, así como usuarios externos de los estados financieros, 
deben estar informados y conocer cómo interpretar estos cambios en la información 
contable, al aplicar la revaluación voluntaria de activos fijos permite a la empresa “Sánchez 
Rico Ingeniería y Construcción S.A.” presentar un mayor valor de sus activos fijos y de su 
patrimonio neto, lo cual ayudará a mejorar su situación patrimonial (fortalecimiento de la 
estructura patrimonial) lo que permite a la empresa disponer de activos que garanticen 
cualquier financiamiento, debido que las entidades que otorgan créditos financieros exigen 
garantías que respalde el desembolso del efectivo. El resultado de esta investigación fue 
que la aplicación de la revaluación voluntaria de activos fijos incremento favorablemente la 
cuenta del activo 33. Inmuebles,  maquinaria y equipo, así como el patrimonio, no afectando 
el estado de resultados del año 2014. La revaluación voluntaria de los  activos fijos permite 
presentar información financiera veraz y acorde con la realidad económica y financiera de la 
empresa y de esta manera se logra obtener estado financieros con mayor grado de 
confiabilidad para la toma de decisiones”.14 
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Sebastian, Gustavo (2012), en su tesis APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCERA EN LOS ACTIVOS FIJOS Y SU 
INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SAN JACINTO SAA - 
PERIODO 2011, con una metodología de investigación descriptiva aplicada, se planteó 
como problema de investigación ¿ Como incidirá la aplicación de la Normas Internacionales 
de Información Financiera en las partidas de activos fijos de los estados financieros de la 
empresa San Jacinto SAA, periodo 2011?, llegando a las siguientes conclusiones:”La 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera por primera vez en las 
partidas de los activos fijos conlleva a la modificación de estos, y sus consecuencias o 
efectos se reflejarán en los estados financieros mediante variaciones en las cuentas 
patrimoniales y su efecto en el resultado, esto debido a los cambios en su valoración, 
criterios de reconocimiento y a su tratamiento contable. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera aplicables a las partidas de activos fijos dependerá de las 
condiciones que la empresa deba cumplir para adoptarlas, no podemos hablar de la 
adopción de la NIC 17 Arrendamiento Financiero si es que la empresa San Jacinto no tiene 
como políticas estas modalidades de financiamiento por tanto las NIIF son identificables mas 
no siempre aplicables. Las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables a 
las partidas de activos fijos están totalmente documentadas por tanto su adopción está 
supeditada a la correcta interpretación que el profesional contable debe efectuar, la mayoría 
de cambios son cuantificables. Las cuentas contables correspondientes al costo de los 
activos fijos y a la depreciación de estos son afectados significativamente por los 
tratamientos y criterios que expresa la norma, esto dependerá de las características de la 
empresa (Tasaciones previas, calidad de la información, edad de la empresa, giro de la 
empresa entre otros).El resultado del ejercicio se ve afectado por los ajustes  que se realiza 
a la depreciación, a menor depreciación considerada mayor el resultado (por disminución del 




atribuido es mayor el patrimonio de la empresa (revaluación), de igual forma si sucediera lo 
contrario (devaluación)”.15 
1.3 Definición conceptual de términos contables  
 
 Propiedad planta y equipo: Son las partidas tangibles o bienes fisicos que posee 
una empresa para utilizarla en sus procesos de producción, comercialización o 
prestación de servicios, igualmente podrían arrendarse o utilizarse en la gestión 
operativa empresarial y dicho uso se espera sea mayor a un periodo.16 
 Valor razonable:  Define al valor razonable como el precio que se podria obtener por 
la venta de un activo o al pago que se haría por cancelar un pasivo a una 
determinada fecha de medición.17 
 Estados financieros: Manifiesta que los estados financieros son documentos o 
informes que a una fecha determinada, muestran la situación financiera de una 
empresa. Menciona también que dentro de estos tenemos: estado de situación 
financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de 
flujo de efectivo.18 
 Usuarios de estados financieros: El párrafo 8 del marco conceptual para la 
información financiera establece que dentro de los usuarios de los estados 
financieros tenemos entre otros a: Contaduría Pública, Ministro de Economía y 
Finanzas (MEF), Tesoro Público, Contraloría General de la República,  los bancos, 
prestamistas, proveedores y otros, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria entre otros.19 
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 Estado de situación financiera: El estado de situación financiera muestra a una 
fecha determinada el estado financiero en que se encuentra una empresa, lo cual se 
refleja a través de los activos, pasivos y la diferencia entre ellos, el patrimonio.20 
 Estado de resultados: El estado de resultados en un estado financiero en el cual se 
muestra de manera ordenada y bajo una estructura establecida, la manera como la 
empresa ha obtenido el resultado (utilidad o pérdida) durante un ejercicio o periodo 
económico determinado.21 
 Estado de cambios en el patrimonio: Es un estado financiero cuyo propósito es 
mostrar las variaciones que ha sufrido el patrimonio de la empresa durante un 
periodo contable, como consecuencia de la realización de su actividad.22 
 Rentabilidad: Define la rentabilidad como el indicador más importante y relevante 
para realizar la medición del éxito de un negocio y establece que esta se puede 
determinar en dos niveles: El primero relacionado a la rentabilidad económica que 
significa la capacidad que han tenido los activos para generar riqueza o valor a la 
empresa, sin importar como han sido financiados y el Segundo relacionado con la 
rentabilidad financiera que es la capacidad de empresa de obtener ganancias con los 
recursos propios, siendo esta una medida de logro alcanzado por la empresa.23  
 Liquidez: La liquidez como la capacidad que tiene una organización empresarial 
para poder cumplir con el pago de sus deudas en el corto plazo.24 
 Solvencia: La solvencia como la capacidad que tiene una organización empresarial 
para poder cumplir con el pago de sus deudas en el largo plazo25 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Descripción de la realidad problemática  
 
La empresa Textil Darkev Negociaciones SAC dedicada al rubro textil desde octubre del 
2,007, tiene  una presencia de 9 años en el mercado, atendiendo la demanda de diversas 
prendas de vestir, siendo uno de los más demandados los uniformes para las instituciones 
del estado, la cual durante los últimos años se ha incrementado considerablemente, 
exigiendo además de grandes cantidades, plazos de financiamiento largos, llegando en 
algunos casos a ser hasta de 90 días. La falta de liquidez, solvencia de la empresa ha hecho 
que nuestros competidores logren posicionarse en este sector demandante y desplacen a 
nuestra empresa generando problemas económicos y financieros en ella, al punto de tener 
que reducir nuestras operaciones.  
Debido a la estructura orgánica de la empresa, la dirección y gestión financiera de la misma 
recae sobre el Gerente General, con quien se ha podido recoger toda información y datos 
necesarios para establecer la problemática empresarial. 
La problemática de la empresa radica en que no cuenta con los suficientes fondos 
económicos para financiar las compras del estado en las cantidades requeridas y esto le 
hace imposible poder participar en las licitaciones, mermando de esta manera su 
crecimiento y nuestra información financiera no muestra ni la liquidez ni la solvencia 





suficiente para que las instituciones financieras puedan darnos un crédito monetario 
necesario para superar esta situación. 
 
Esta falta de liquidez a afectado negativamente la participación de la empresa en las ventas 
al Estado y ha afectado su nivel de ingresos, lo cual de continuar así podría llevarnos a la 
reducción de nuestras actividades y una posible quiebra al no poder cubrir los costos y 
gastos fijos. 
 
Con el propósito de que esta situación no empeore y la empresa pueda mejorar su liquidez 
para atender el mercado creemos conveniente realizar una valorización actual de los activos 
fijos, práctica que bajo normas contables es aplicada de acuerdo a la NIC 16 Propiedad 
Planta y Equipo y que a nivel de gestión financiera significa registrar el valor actual de los 
activos y patrimonio de la empresa, lo que resultará beneficioso para los accionistas y de 
importancia para los acreedores de recursos financieros por cuanto contarán con garantías 
suficientes que minimicen el riesgo de otorgamiento de créditos. 
2.2. Delimitación de la Investigación  
2.2.1 Delimitación geográfica 
 
La investigación se llevó a cabo en la empresa Textil Darkev Negociaciones SAC ubicada en 
la ciudad de Lima, distrito de La Victoria. 
2.2.2 Delimitación temática 
 
La investigación está limitada a determinar los efectos en la gestión financiera de la 




2.2.3 Delimitación temporal 
 
La investigación se llevó a cabo en la empresa Textil Darkev Negociaciones SAC durante el 
año 2015. 
 
2.3. Formulación del problema de la investigación  
2.3.1 Problema principal  
 
 ¿Cuál es el efecto en la gestión financiera del registro de activos según la NIC 16 en 
empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015? 
 
2.3.2 Problemas secundarios  
 
 ¿Cuál es el efecto del registro de activos según la NIC 16  en la situación patrimonial 
de la empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015? 
 
 ¿Cuál es el efecto del registro de activos según la NIC 16  en los resultados 
operativos de la empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015? 
 
 ¿Cuál es el efecto del registro de activos según la NIC 16  en los indicadores 
financieros de la empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015? 
 
2.4 Objetivos de la investigación  
2.4.1 Objetivo general  
 
 Determinar cuál es el efecto en la gestión financiera del registro de activos según la 
NIC 16 en empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015. 
 
2.4.2 Objetivos Específicos  
 
 Determinar cuál es el efecto del registro de activos según la NIC 16  en la situación 





 Precisar cuál es el efecto del registro de activos según la NIC 16  en los resultados 
operativos de la empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015. 
 
 Determinar cuál es el efecto del registro de activos según la NIC 16  en los 
indicadores financieros de la empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015. 
 
2.5 Indicadores de logros de objetivos  
 
 Registra los activos fijos bajo NIC 16 
 Deprecia los activos fijos bajo NIC 16 
 Determina el valor razonable de sus activos PPE 
 Contabiliza la revaluación de activos PPE 
 Determina su nivel de liquidez 
 Incrementa los activos 
 Mantiene los pasivos 
 Incrementa el patrimonio 
 Reduce sus gastos 
 Incrementa sus ganancias 
 Mejora su solvencia 
 Obtiene financiamiento bancario 
 Mejora su liquidez 
 Financia a sus clientes 
 Incrementa sus ventas 
 Mejora sus ROE 
 Mejora su ROA 





Esta investigación surgió por la necesidad de la empresa Textil Darkev Negociaciones SAC 
de obtener financiamiento debido a la poca posibilidad que hasta la fecha tenía de atender la 
demanda de sus clientes del Estado por encontrarse sin liquidez, por lo cual buscamos 
alternativas que sean fiables, veraces y financieramente adecuadas para poder conseguir 
tales recursos y en consecuencia, mejorar las  ventas, rentabilidad, liquidez y solvencia. 
La importancia de nuestra investigación radica en que a partir de la implementación de 
normas de gestión contable y financieras, nuestra empresa puede mejorar su imagen 
económica y financiera y recuperar su capacidad de endeudamiento y por ende de 
operación en el mercado, lo cual afectará de manera positiva tanto a accionistas como a 
trabajadores de la empresa. 
2.7. Limitaciones 
 
Como limitaciones de investigación, nos encontramos con que la empresa Textil Darkev 
Negociaciones SAC llevaba su contabilidad en sus propias oficinas pero a través de un 
servicio externo con personal destacado, teniendo dificultades para coordinar con el 
contador la entrega de documentos importantes e información. 
 
Obtener la documentación y papeles de trabajo que sustentan la contabilidad de los años 
anteriores fue complicado ya que estos se encontraban en las oficinas del Contador y esto 
ocasionó ciertas demoras; en algunos casos no se ontuvieron documentos, solo hojas de 
trabajo en excel. 
 
Finalmente estas limitaciones fueron superadas obteniendo aunque de manera tardía la 
documentación contable y a través del portal de Sunat virtual se pudo obtener copias de las 
declaraciones juradas mensuales y anuales de impuestos, lo cual fue comparado con 









9 CAPITULO 3: 
10 METODOLOGÍA 
3.1. Diseño de la investigación.  
 
La presente investigación fue de tipo no experimental descriptiva porque no se pudo 
manipular las variables, este tipo de diseño se escogió, porque se adaptó más a la 
investigación, ya que se realizó la parte descriptiva del problema de la gestión financiera en 
la medición de activos según la NIC 16. Este trabajo se aplicó con las encuestas que fueron 
entregadas al área contable, financiera y administrativa, los datos a reunir se obtuvieron del 
personal administrativo de la empresa, por desconocer las normas contables y el tratamiento 
de la NIC 16. 
3.2. Método de la investigación:  
 
En la presente investigación se ha utilizado los siguientes métodos: el método deductivo, 
porque se ha partido del problema general a lo específico, este método tuvo incidencia en el 
desarrollo del presente estudio. El método de análisis, porque luego de la recolección de los 
datos obtenidos a través de la observación y aplicación del instrumento como la encuesta, 
se procesó la información para obtener los porcentajes que determinaron el grado de 
conocimiento del personal del área contable, el mismo que dio una amplitud del 




profesionales del área contable carecían de conocimientos sobre la correcta aplicación de la 
NIC 16.  
 
 
3.3. Tipo de investigación:  
 
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto y de campo, como también documental 
porque se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa, y para el desarrollo se ha 
estudiado la NIC 16, y se denomina de campo porque está destinado a la explicación del 
problema de la empresa. En este tipo de investigación se aplicó la gestión financiera de la 
medición de activos de la empresa Textil DARKEV Inversiones SAC porque se ha detectado 
inconsistencias en la medición de los activos según NIC 16. 
3.4. Técnicas e instrumentos:  
 
Se aplicó el método cuantitativo, usando la encuesta,  que es un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o colaboradores con el 
fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, esta técnica fue aplicada a los 
analistas, asistentes y al contador general de la empresa Textil DARKEV Inversiones SAC, 
con el fin de obtener información sobre el análisis de la gestión financiera  en la medición  de 
los activos, de manera que permitió programar las actividades de recolección de evidencia 





3.5 Medición de Variable – Indicadores. (Matriz de Operacionalización de las variables)  
 




1.- Cuales son los activos fijos cuyo valor es importante para la información financiera?
2.- Como se lleva el registro y valoración de los activos fijos en su contabilidad ?
Deprecia los Activos Fijos bajo NIC 16 3.- Como se realiza la depreciación de los activos fijos de la empresa ?
Determina el valor razonables de sus
activos PPE
4.- Donde se encuentra evidenciado el valor de mercado actual de sus inmuebles?
Incorrecto 0
Contabiliza la Revaluación de activos
PPE
5.- Cual sería la forma mas conveniente de llevar el registro de sus activos inmuebles?
Determina su nivel de Liquidez
6.- En que medida la empresa cuenta con recursos para garantizar su operatividad en el 
mercado?
Incrementa los Activos
7.- Que efecto en el activo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de 
acuerdo a NIC 16?
Mantiene los Pasivos
8.- Que efecto en el pasivo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de 
acuerdo a NIC 16?
Incrementa el Patrimonio
9.- Que efecto en el patrimonio generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual 
de acuerdo a NIC 16? Correcto 1
Reduce sus Gastos
10.- Cual sería el efecto en los costos y gastos de la empresa si depreciaran sus activos en 
base a la vida útil de los mismos?
Incrementa sus Ganancias
11.- Cual sería el efecto en las ganancias de la empresa si depreciaran sus activos en base a la 
vida útil de los mismos
Mejora su Solvencia
12.- Cual sería el efecto en la solvencia empresarial si registrasen sus activos a valor de 
mercado? Incorrecto 0
Obtiene Financiamiento Bancario
13.- Cual sería el efecto de una mejora importante de la solvencia empresarial en su capacidad 
de lograr financiamiento externo?
Mejora su liquidez 14.- Que efecto tendría en la empresa obtener recursos suficientes de fuentes externas?
Financia a sus clientes 15.- En que utilizaría los recursos que obtendría la empresa de fuente de terceros?
Incrementa sus Ventas 16.- Que es lo que espera obtener a través de la utilización que le de al financiamiento?
17.- Cual sería el efecto en la rotación del capital si se financia con recursos externos?
18.- Cual sería el efecto de la rentabilidad sobre su capital si se financia con recursos externos?
19.- Cual sería el efecto en la rotación del activo si se financia con recursos externos?





Bienes de Propiedad Planta y 
Equipo
Registra los Activos Fijos bajo NIC 16
Revaluación de Activos a 
Valor Razonable
EFECTO EN LA 
GESTION 
FINANCIERA

















3.6. Elaboración de Instrumentos. 
  
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA CONTABLE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA DARKEV NEGOCIACIONES S.A.C. 
  
____________________________________________________________________ 
Fecha: …………………………….   Sexo: …………………………….. 
 
Área: ………………………………   Edad: …………………………….. 
 
Cargo: …………………………….   Tiempo laboral: ………………….. 
 
Recomendaciones a tener en cuenta:  
 Solo marcar una alternativa  
 Utilizar lapicero negro / azul  
 Estas preguntas fueron planteadas para elaboración de un proyecto universitario, la 
empresa es ajena a los resultados. 
 
Objetivo: Obtener información precisa sobre la eficiencia de los procesos de gestión 
financiera de la empresa y los procedimientos de registro y valoración de activos fijos en 
aplicación de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo que permitan mejorar los indicadores de 
solvencia y/o endeudamiento.  
A continuación realizaremos una serie de preguntas, que nos ayudarán en la elaboración de 
nuestra investigación, sobre la gestión financiera de la empresa y la correcta aplicación de la 
NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, las respuestas serán de mucha ayuda en la resolución 
de nuestra investigación. Agradecemos de antemano su atención. 
1.- Cuáles son los activos fijos cuyo valor es importante para la información financiera? 
a) Maquinarias y equipos. 
b) Muebles y enseres. 
c) Terrenos. 
d) Edificios. 
2.- Cómo se lleva el registro y valoración de los activos fijos en su contabilidad? 
a) Según NIC 16. 




c) Según normas tributarias. 
d) En algunos casos según NIC 16 y en otros según normas tributarias. 
3.- Cómo se realiza la depreciación de los activos fijos de la empresa?   
a) Según NIC 16. 
b) Según PGCA. 
c) Según normas tributarias. 
d) En algunos casos según NIC 16 y en otros según normas tributarias. 
 
4.- Dónde se encuentra evidenciado el valor de mercado actual de sus inmuebles? 
a) Los libros contables. 
b) Una tasación hecha recientemente. 
c) En estimaciones que tiene por valores referenciales. 
d) Valor del Autovalúo Municipal. 
5.- Cuál sería la forma más conveniente de llevar el registro de sus activos inmuebles? 
a) A valor histórico o de adquisición. 
b) A valor actual según la NIC 16. 
c) A valor desvalorizado según NIC 36. 
d) Algunos a valor histórico y otros a valor actual. 
6.- En qué medida la empresa cuenta con recursos para garantizar su operatividad en el 
mercado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) Cuenta con suficiente liquidez. 
b) No tiene liquidez. 
c) El nivel de liquidez que tiene es insuficiente. 
d) Tiene exceso de liquidez. 
7.- Qué efecto en el activo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual 
de acuerdo a NIC 16?     




b) Decrementos del valor de sus activos totales. 
c) El valor de los activos totales no se alteraría. 
d) Incrementa el valor del activo corriente. 
8.- Qué efecto en el pasivo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual 
de acuerdo a NIC 16?     
a) Incremento del valor de sus pasivos totales. 
b) Decrementos del valor de sus pasivos totales. 
c) El valor de los pasivos totales no se alteraría. 
d) Incrementa el valor del pasivo no corriente. 
9.- Qué efecto en el patrimonio generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor 
actual de acuerdo a NIC 16?     
a) Incremento del valor de su patrimonio total. 
b) Decrementos del valor de su patrimonio total. 
c) El valor de su patrimonio total no se alteraría. 
d) Disminuye la rentabilidad del patrimonio.     
10.- Cuál sería el efecto en los costos y gastos de la empresa si depreciaran sus activos en 
base a la vida útil de los mismos?     
a) Reducirían los gastos y costos. 
b) Incrementarían los gastos y costos. 
c) No tendrían ningún efecto. 
d) En algunos casos los costos y gastos aumentarían y en otros reducirían.  
   
11.- Cuál sería el efecto en las ganancias de la empresa si depreciaran sus activos en base 
a la vida útil de los mismos     
a) Reducirían las ganancias 
b) Incrementarían las ganancias 
c) No tendrían ningún efecto 
d) En algunos casos las ganancias aumentarían y en otros reducirían.   




12.- Cuál sería el efecto en la solvencia empresarial si registrasen sus activos a valor de 
mercado?     
a) Mejoraría de manera importante el nivel de solvencia de la empresa. 
b) Desmejoraría el nivel de solvencia de la empresa. 
c) No tendrían ningún efecto en la solvencia de la empresa. 
d) Mejoraría la solvencia de forma poco significativa. 
13.- Cuál sería el efecto de una mejora importante de la solvencia empresarial en su 
capacidad de lograr financiamiento bancario?     
a) Se obtendría éxito en conseguir los recursos que requiere de los bancos. 
b) Se podría obtener recursos de los bancos pero no significativos. 
c) No generaría efecto en conseguir recursos de los bancos. 
d) Sería una buena garantía para los bancos en su decisión de realizar el préstamo. 
14.- Qué efecto tendría en la empresa obtener recursos suficientes de fuentes externas? 
a) Mejoraría nuestra liquidez. 
b) Mejoraría nuestra solvencia. 
c) Mejoraría nuestra rentabilidad. 
d) Mejoraría la rotación de cuentas por cobrar. 
15.- En qué utilizaría los recursos que obtendría la empresa de fuente de terceros? 
a) Capital de trabajo y financiamiento de nuestras ventas. 
b) Compra de bienes de capital. 
c) Gastos operativos. 
d) Pago de deudas. 
16.- Qué es lo que espera obtener a través de la utilización que le dé al financiamiento? 
a) Incrementar significativamente las ventas 
b) Tener mayor inventario de materiales 
c) Mejorar mi capacidad de gastos. 
d) Mejorar mi capacidad de pago 




a) La rotación del capital se mantendría. 
b) La rotación del capital se incrementaría significativamente. 
c) La rotación del capital se reduciría. 
d) La rotación del capital se incrementaría de manera poco significativa. 
18.- Cuál sería el efecto de la rentabilidad sobre su capital si se financia con recursos 
externos? 
a) La ganancia sobre el capital se mantendría. 
b) La ganancia sobre el capital se incrementaría considerablemente.  
c) La ganancia sobre el capital se reduciría. 
d) La ganancia sobre el capital se incrementaría de manera poco significativa. 
19.- Cuál sería el efecto en la rotación del activo si se financia con recursos externos?  
a) La rotación del activo se mantendría. 
b) La rotación del activo se incrementaría significativamente. 
c) La rotación del activo se reduciría. 
d) La rotación del activo se incrementaría de manera poco significativa. 
20.- Cuál sería el efecto de la rentabilidad sobre el activo si se financia con recursos 
externos?  
a) La ganancia sobre el activo se mantendría. 
b) La ganancia sobre el activo se incrementaría considerablemente. 
c) La ganancia sobre el activo se reduciría. 










11 CAPÍTULO 4: 
12 CASO PRÁCTICO 
4.1 Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa Textil DARKEV Inversiones SAC, durante el año 2014 ha realizado sus 
operaciones productivas y de comercialización en un nivel del 50 al 60 por ciento de los 
esperado debido a la poca capacidad que tiene de poder financiar a sus clientes por plazos 
que desde la producción, la entrega y la cobranza de sus facturas, en la mayoría de los 
casos demoran en retornar el dinero un plazo de entre 80 a 90 días. Esta situación hace que 
la empresa desaproveche las oportunidades que se le presentan y valla cediendo mercado a 
la competencia, que cada vez es mayor.  
 
Las ventas proyectadas del 2014 fueron S/. 2, 630,000, logrando vender S/. 1, 529,102 lo 
cual consta en su declaración jurada anual de impuesto a la renta y libros contables y que 
representa el 58.14% de su proyección inicial. 
La caída de la venta se dio por la falta de liquidez que estuvo atravesando la empresa y esto 
no le permitía atender la demanda que por lo general es al crédito y por la poca posibilidad 
que ha tenido de obtener créditos de los bancos pese a evidenciar que la empresa tiene es 
rentable respecto a la inversión, ya que no cuenta con un patrimonio suficiente y que esté 
representado por activos que sirvan de garantía para el pago de la deuda que se contraería. 
La empresa cuenta dentro de su activo fijo con un terreno adquirido a inicios del año 2,008 
por un valor de S/. 150,092 nuevos soles, ubicado en el distrito de Puente Piedra y que fue 
registrado en los libros contables a ese valor y el mismo se mantiene al 31.12.2014 según 
consta en los registros contables y declaración jurada anual del impuesto a la renta. 
El valor de los bienes inmuebles, en este caso los terrenos, de esa fecha a la actual han 




valor de adquisición cuando su valor real es muy diferenciado hace que mostremos por un 
lado un activo no corriente devaluado y por ende el total del activo también y esa 
devaluación del activo también tiene efecto en el patrimonio de la empresa que se encuentra 
devaluado y que representa la riqueza de los accionistas. 
Por estas consideraciones hemos creído conveniente que en el año 2015, registrar los 
activos en los Estados Financieros de la empresa, de conformidad con el Párrafo 31 de la 
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo que establece que : “Con posterioridad a su 
reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material cuyo valor razonable 
pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revalorizado, que es su valor 
razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las 
revalorizaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, 
en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el 
valor razonable en la fecha del balance”. 
Para la determinación del nuevo valor del activo se realizó una tasación por parte de peritos 
especialistas y autorizados para llevar a cabo esta tasación de conformidad con el Párrafo 
32 de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo que establece que: “Normalmente, el valor 
razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el 
mercado que ofrezca la tasación, realizada habitualmente por expertos independientes 
cualificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de inmovilizado material, 
por ejemplo, la planta y equipo será habitualmente su valor de mercado, determinado 
mediante una tasación”, obteniendo un valor razonable de S/. 502,000, con lo cual 
procedimos a realizar los asientos correspondientes. Después de este proceso la empresa 
pudo obtener un préstamo en el mes de marzo del 2015 por el valor de S/. 400,000.00 lo 
cual sirvió para el financiamiento a sus proveedores para poder atender de nuevo a los 




4.2. Contabilización  











150,092.00  502,000.00   
33112     351,908.00 
        




FECHA GLOSA O DESCRIPCION                REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN




O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN O REGISTRO
CORRELATIV
O
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
23 25/02/2015 Asiento de Revaluación de Terrenos según informe de peritaje 33 Inmuebles Maquinaria y Equipos 351,908.00     
23 25/02/2015 Asiento de Revaluación de Terrenos según informe de peritaje 331 Terrenos
23 25/02/2015 Asiento de Revaluación de Terrenos según informe de peritaje 33112 Revaluación
23 25/02/2015 Asiento de Revaluación de Terrenos según informe de peritaje 57 Excedente de Revaluación 351,908.00  





 4.3 Estados Financieros  
 
Al 31 de diciembre 2014, en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo se observa que 
la empresa no tiene liquidez disponible para pagos inmediatos o garantías. Se muestra 
problemas de solvencia porque su pasivo es mayor que su patrimonio quiere decir que la 
empresa está trabajando con origen de fondos de terceros el cual es un riesgo negativo para 
la empresa. Asimismo, muestra la cuenta de activo neto que están compuestos por el 
terreno por un monto de S/ 150 092.00 soles y muebles e equipos por un monto de S/23 










           
Al 31de diciembre del 2014 se muestra la ganancia neta del ejercicio producto de la 
operación de la empresa, que no están de acuerdo a lo proyectado, el cual difiere del 
objetivo primordial de la empresa que es maximizar las utilidades, es fundamental que nos 








Ingresos de Actividades Ordinarias 1,529,102
 - Costo de Ventas (1,116,112)
Ganancia Bruta 412,990
Gastos de Venta y Distribución (85,907)
Gastos de Administración (128,004)
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos (11,338)
Ganancia por Actividades de Operación 187,741
Gastos Financieros (785)
Resultado antes de impuesto a la ganancia 186,956
Gasto por Impuesto a la ganancia (56,087)
Ganancia Neta del Ejercicio 130,869
Darkev Negociaciones SAC
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre del 2014




           












Compras de enero a diciembre del 2015 de la empresa Darkev negociaciones S.A.C. 










En el periodo 2015, nuestras ventas aumentaron debido a la inversión financiera (liquidez) 
que se realizó la empresa aplicando la NIC 16, asimismo nuestras compras de materiales 







Ene-15 37,097.00        6,677.46     43,774.46        
Feb-15 4,993.00          898.74        5,891.74          
Mar-15 238,511.00      42,931.98   281,442.98      
Abr-15 49,035.00        8,826.30     57,861.30        
May-15 210,221.00      37,839.78   248,060.78      
Jun-15 1,239,602.00   223,128.36 1,462,730.36   
Jul-15 -                   -              -                   
Ago-15 -                   -              -                   
Set-15 131,301.00      23,634.18   154,935.18      
Oct-15 197,276.00      35,509.68   232,785.68      
Nov-15 216,945.00      39,050.10   255,995.10      
Dic-15 228,340.00      41,101.20   269,441.20      
-              








Feb-15 1,701.00          306.18        2,007.18          
Mar-15 35,601.00        6,408.18     42,009.18        
Abr-15 1,631.00          293.58        1,924.58          
May-15 119,199.00      21,455.82   140,654.82      
Jun-15 1,358,965.00   244,613.70 1,603,578.70   
Jul-15 180,165.00      32,429.70   212,594.70      
Ago-15 35,924.00        6,466.32     42,390.32        
Set-15 81,783.00        14,720.94   96,503.94        
Oct-15 289,317.00      52,077.06   341,394.06      
Nov-15 475,186.00      85,533.48   560,719.48      
Dic-15 246,055.00      44,289.90   290,344.90      







En el año 2015 en el estado de Situación Financiera de la empresa Darkev Negociaciones 
S.A.C., se puede reflejar que nuestros activos corrientes contra nuestro pasivo corriente la 
empresa puede cubrir nuestras deudas a corto plazo logrando utilidades para así mantener 
la operación corriente del negocio, en la parte de liquidez severa se observa que la empresa 
tiene un incremento de 1.19 soles que el año pasado. Aquí se demuestra que la empresa 
luego de aplicar la NIC16  para este año ha incrementado sus operaciones y puede cubrir 
con la demanda de sus clientes. 
 




   
 
 
En el año 2015 en los Estados de Resultados de la empresa Darkev Negociaciones S.A.C, 
se puede reflejar la ganancia bruta en este año es de 23.63 % según ratio la empresa 
comienza a manejar de forma eficiente y efectiva los recursos; la rentabilidad neta es de 
9.24 % según ratio refleja que la empresa durante el periodo ha mejorado, lo cual puede 
proporcionar una medida útil de cuán rentable es la empresa través del tiempo luego del 
préstamo bancario, esto me genera una ganancia  neta de más de 100% para la empresa, . 
Aquí se demuestra que la empresa luego de aplicar la NIC16 para este año ha 






Ingresos de Actividades Ordinarias 2,825,527
 - Costo de Ventas (2,157,832)
Ganancia Bruta 667,695
Gastos de Venta y Distribución (105,340)
Gastos de Administración (117,625)
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Ganancia por Actividades de Operación 444,730
Gastos Financieros (82,173)
Resultado antes de impuesto a la ganancia 362,557
Gasto por Impuesto a la ganancia (101,516)
Ganancia Neta del Ejercicio 261,041
Darkev Negociaciones SAC
(Expresado en Nuevos Soles)
Estado de Resultados






Producto del financiamiento obtenido, la empresa pudo mejorar su capacidad operativa en 
el mercado, tal como se muestra en el análisis de variaciones, sus ventas se incrementaron 
en 85% con respecto al año 2014 y su utilidad se incrementó en 99% en el mismo periodo. 
Esto expresa claramente la manera que la liquidez obtenida por la empresa ha influido en 

















Producto de la mejora operativa de la empresa sus indicadores financieros de rentabilidad 
han sufrido variaciones positivas, obteniendo una utilidad neta de 9.24% en el año 2015, 









Rentabilidad bruta 412,990 27.01% 667,695 23.63%
1,529,102 2,825,527
Rentabilidad operativa 187,741 12.28% 444,730 15.74%
1,529,102 2,825,527
Rentabilidad antes de Iiquidez 186,956 12.23% 362,557 12.83%
1,529,102 2,825,527
Rematbilidad neta 130,869 8.56% 261,041 9.24%
1,529,102 2,825,527
Rentabilidad del activo 130,869 25.29% 261,041 20.07%
517,515 1,300,853
Rentabilidad del patrimonio 130,869 55.03% 261,041 35.14%
237,831 742,949























Producto del mejoramiento de la gestión financiera de la empresa, sus indicadores de 
liquidez mejoraron de manera importante, teniendo una liquidez mayor en 1.65 soles en el 
año 2015 con respecto al año 2014, lo cual le da tranquilidad para operar sin problemas. 
 
Respecto al ratio de liquidez severa vemos que este tuvo un incremento de 1.19 soles 
respecto al año 2014, lo cual nos expresa que no existen muchos inventarios en la 
empresa, lo cual es bueno para la gestión de los mismos. 
 
El indicador de liquidez absoluta también varió en 0.31 soles, situándose en un nivel 
adecuado, teniendo gran parte de la liquidez corriente en cuentas por cobrar, esto 













Producto de la revaluación de activos conforme a la NIC 16 el valor del activo total aumentó 
y esto generó a la vez un incremento del patrimonio de tal forma que la participación del 
patrimonio en el activo es mayor a la del pasivo, mejorando el nivel de endeudamiento del 
activo. 
Igualmente el incremento del patrimonio generó que este sea mayor al pasivo mejorando en 
nivel de endeudamiento del primero respecto del segundo, incrementando la capacidad de 
















13 CAPÍTULO 5 
14 RESULTADOS 
5.1. Descripción e interpretación de resultados 
  
En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, el cuestionario fue por 
única vez al personal de la empresa encargado de la gestión financiera, administrativa y 
contable, contando con una población de 12 personas.   
El cuestionario estuvo conformado por 20 preguntas, cada una de estas tuvo como finalidad 
obtener información precisa sobre la eficiencia de los procesos de gestión financiera de la 
empresa y los procedimientos de registro y valoración de activos fijos en aplicación de la 
NIC 16 Propiedad planta y equipo que permitan mejorar los indicadores de solvencia y/o 
endeudamiento. 
El cuestionario se aplicó porque se consideró que era el instrumento adecuado para obtener 
información verídica por parte de la persona involucrada directamente en los procesos 
gestión financiera de la empresa. 










CUADRO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto en la gestión financiera del registro de 
activos según la NIC 16 en empresa textil Darkev Negociaciones SAC año 2015. 
 
 





GRÁFICO N° 1 
 





De acuerdo con la aplicación del instrumento a la muestra de estudio dentro de la empresa se 
ha obtenido como resultado que en promedio el 58% de las personas encuestadas ignora 
cuales son los activos importantes que posee la empresa, aun cuando estos están reflejados 
en los estados financieros, así mismo se ve que el 67% de encuestados considera que tanto el 
registro, la valoración y depreciación de los activos se llevan bajo bases distintas a las Norma 
internacional de información financiera Nº 16 Propiedad planta y equipo, por lo tanto el valor 
actual o valor razonable de sus activos inmuebles no se refleja en sus registros contables como 
indica la norma y después de este análisis el 58% de los entrevistados considera que el 
registro de los activos inmuebles deben llevarse a valor actual según la citada NIC. 
 
En cuanto a la gestión financiera, en promedio el 89% de los encuestados cree que la 
aplicación correcta de la NIC 16 considera que mejorará la situación económica y financiera de 
la empresa, mejorará la valoración de los activos y el patrimonio empresarial que incidirán en 
sus indicadores de solvencia y podrá tener éxito en la gestión financiera de conseguir recursos 
económicos lo cual le permitirá obtener mejor liquidez y mejorar su capacidad de operatividad 
en el mercado que signifiquen más ventas y mayores ganancias, superando de esta manera 
los problemas actuales. 
 
Estos resultados obtenidos son la evidencia que las decisiones financieras están muy 
relacionadas con la información financiera de la empresa contenidas en los estados financieros 
y la inclusión u omisión de criterios contables y financieros pueden ser importantes para el éxito 






CUADRO N° 2 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto del registro de activos según la NIC 16  en 

















 PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS 
 PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
INCORRECTAS 
Nº Nº Nº % %
6 En que medida la empresa cuenta con recursos para garantizar su operatividad en el mercado? 12 10 2 83% 17%
7
Que efecto en el activo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de acuerdo 
a NIC 16?
12
10 2 83% 17%
8
Que efecto en el pasivo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de 
acuerdo a NIC 16?
12
12 0 100% 0%
9
Que efecto en el patrimonio generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de 
acuerdo a NIC 16?
12




GRÁFICO N° 2 
 
 
                             







De los resultados obtenidos en el cuestionario se puede ver que en promedio el 88% de los 
trabajadores piensa que el registro de los activos a valor actual como se estable en las NIIF 
generaría un incremento del valor del activo total de la empresa y que este aumento estaría 
directamente relacionado con el incremento del patrimonio, no teniendo afecto alguno en el 
pasivo, lo cual es beneficioso para la empresa ya que mejorará el valor de fuente patrimonial 











CUADRO N° 3 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar el efecto del registro de activos según la NIC 16  en los 


















 PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS 
 PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
INCORRECTAS 
Nº Nº Nº % %
10
Cual sería el efecto en los costos y gastos de la empresa si depreciaran sus activos en base a la 
vida útil de los mismos?
12
9 3 75% 25%
11
Cual sería el efecto en las ganancias de la empresa si depreciaran sus activos en base a la vida 
útil de los mismos
12
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De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario se puede ver que el 75% de los 
entrevistados considera que depreciar los activos de la empresa de acuerdo con la NIC 16 
tendría como efecto una reducción de los costos de producción y los gastos operativos de la 
empresa, mientras el 25% considera que no existiría ningún efecto. Esto nos permite decir que 
el nivel de rentabilidad o ganancia de la empresa puede mejorar debido a la correcta aplicación 
de la NIC 16, mejorando la disposición de los usuarios de la información financiera para 










CUADRO N° 4 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto del registro de activos según la NIC 16  en los 















 PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS 
 PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS 
INCORRECTAS 
Nº Nº Nº % %
12 Cual sería el efecto en la solvencia empresarial si registrasen sus activos a valor de mercado? 12 12 0 100% 0%
13
Cual sería el efecto de una mejora importante de la solvencia empresarial en su capacidad de 
lograr financiamiento externo?
12
10 2 83% 17%
14 Que efecto tendría en la empresa obtener recursos suficientes de fuentes externas? 12 10 2 83% 17%
15 En que utilizaría los recursos que obtendría la empresa de fuente de terceros? 12 11 1 92% 8%
16 Que es lo que espera obtener a través de la utilización que le de al financiamiento? 12 11 1 92% 8%
17 Cual sería el efecto en la rotación del capital si se financia con recursos externos? 12 10 2 83% 17%
18 Cual sería el efecto de la rentabilidad sobre su capital si se financia con recursos externos? 12 10 2 83% 17%
19 Cual sería el efecto en la rotación del activo si se financia con recursos externos? 12 11 1 92% 8%




GRÁFICO N° 4 
 









De acuerdo con los resultados obtenidos de la entrevista podemos ver que el 100% de los 
entrevistados considera que registrar los activos a valor de mercado de acuerdo a la NIC 16 
mejoraría de manera importante la solvencia empresarial. 
 
Así mismo podemos ver que en promedio el 89% de los encuestados manifiesta que este 
incremento de la solvencia tendrá efecto en la capacidad de la empresa para lograr 
financiamiento externo de largo plazo, permitiendo que obtenga el capital de trabajo suficiente 
para incrementar sus ventas, mejorar sus indicadores de gestión y mejorar la rentabilidad de la 
empresa volviéndola más competitiva en el mercado. 
 
 
5.2. Propuestas de alternativas.  
De manera alternativa, se propone a DARKEV Inversiones SAC, adoptar plenamente las NICs 
durante el año 2015 y llevar el registro de sus activos inmuebles a valor razonable tal como lo 
establece el párrafo 31 al 35 de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo, lo que le permitirá 
mejorar la valoración de dichos activos y que estos sirvan de garantía para los acreedores de 
recursos y tenga éxito al momento de gestionarlos. 
Con la aplicación de la NICs, es específico la NIC 16 Propiedad, planta y equipo, debe llevarse 
un estricto control de los activos y pasivos diferidos que se generen de acuerdo con la NIC 12 
para evitar pago en exceso o defecto de impuestos que afecten las finanzas empresariales. 
Igualmente se propone que considere dentro de sus procesos de gestión financiera, la 
utilización de instrumentos financieros tales como el factoring u operaciones de descuento, 
para tener liquidez inmediata que le permita seguir operando, siempre y cuando esta operación 





15 CAPÍTULO 6 
16 ESTANDARIZACIÓN 
6.1. Normas legales.  
 
Ley General de Sociedades - Ley Nº 26887 de 1997 acuerdo con el artículo 223, la información 
económica y financiera de las empresas peruanas, es materializada a través de la presentación 
de estados financieros, elaborada mediante la aplicación de principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país. 
 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley Nº 28708 (2006)   
Estas normas se convierten en el fundamento técnico para la aplicación de métodos de 
medición de los activos contables, permitiendo que se muestren a su valor real, mostrando el 
verdadero valor de la empresa y permitiendo que los usuarios de estados financieros le 
provean recursos con la confianza y garantía que sus recursos e intereses están cubiertos de 
cualquier riesgo. 
 
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (2004) en el Artículo 
44º establece que no son gastos deducibles para efectos de determinar o establecer la renta 
neta empresarial entre otros: l) “El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 
atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de 
una reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto en el 







Decreto Supremo Nº 122-94-EF Reglamento De La Ley Del Impuesto a la Renta (1994) en 
el artículo 33º “DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE LA RENTA NETA POR LA 
APLICACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS” Esta 
norma pone en conocimiento que la aplicación de normas internacionales de contabilidad, en 
algunos casos puede tener diferencias con las normas fiscales del país y que podrían tener 
efecto en la rentabilidad y en la liquidez de la empresa por impuestos mayores a pagar en el 
futuro, tal es el caso de la depreciación de activos revaluados voluntariamente. Aclara también 
que los terrenos no son materia de depreciación para efectos contables ni tributarios, lo cual 
implica que en el futuro esta revaluación no afectará a resultados ni a la liquidez por mayores 
impuestos. 
6.2. Normas técnicas   
La norma internacional de contabilidad Nº 1 Presentación de Estados Financieros emitida por 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB (2007), sirve a nuestra 
investigación ya que en ella se las características generales de los estados financieros como la 
representación fiel y cumplimiento de las NIIF, que señala que los estado financieros deben 
presentar de manera razonable la situación financiera emprearial, así como sus resultados o 
rendimientos financieros y los flujos de ingresos y salidas de efectivo, estableciendo además 
que para cumplir con esta presentación razonable se requiere la presentación fiel de los 
criterios para reconocer activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, según lo establecido en 
el marco conceptual para la información financiera, estableciendo la presunción de que la 
aplicación de las NIIF, junto a información adicional en casos establecidos, dará como 









El marco conceptual para la información financiera emitido por el Consejo de Normas  
Internacionales de Contabilidad – IASB (2010) en el capítulo I, Objetivo de la Información 
Financiera con Propósito General, en el párrafo OB2 nos orienta a presentar información 
financiera que sea útil a los usuarios de los mismo, entre los cuales se encuentar, prestamistas, 
inversionistas y otros acreedores que les permitan tomar decisiones sobre el suministro de 
recursos a la entidad, dentro de las cuales se encuentran la de proporcionar o liquidar 
préstamos, de esta manera esta investigación contempla que la presentación del valor razoble 
de los activos fijos cumplirán con este propósito. 
 
La Norma internacional de contabilidad Nº 16 Propiedad, planta y equipo, emitida por El 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB (2011), establece en los párrafos 
del 29 al 30 de la NIC 16 como se realiza la medición posterior al reconocimiento, e indica que 
existen dos formas. La primera es la medición bajo el modelo del costo (párrafo 30) y la 
segunda en la medición bajo el modelo de la revaluación, estableciendo que un elemento de 
propiedades, planta y equipo debe de contabilizarse a su valor revaluado, el cual  es su valor 
razonable, en el momento de la revaluación, restándole el importe de la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas valor por los deterioros que haya sufrido en 
el tiempo y que estas deben de realizarse de manera regular con el propósito de asegurar que 
su valor en los libros de la empresa  en todo momento, no difiera de manera importante o 
significativa, del valor que podría determinarse al utilizar el valor razonable al final del periodo 





Esta norma sustenta la aplicación del procedimiento de evaluación de los activos de la 
empresa, mejorando el valor financiero de la entidad y mejorando el valor de la empresa para 




Como resultado de la presente investigación se puede concluir que: 
 
1. El registro de los activos de la empresa de acuerdo con lo establecido por la NIC 16, 
contribuirá a que la gestión financiera de la empresa mejore, puesto que permitirá 
mostrar verdadero valor de los activos que posee la empresa, los cuales representan 
garantías reales para la obtención de financiamiento necesario que requiere la empresa 
y de esta manera lograr su capacidad de competencia en el mercado frente a las 
condiciones establecidas en el mismo, esto es corroborado con los resultados generales 
donde en promedio el 87% (cuadro n°1)de los entrevistados manifiesta que bajo este 
tipo de registro, la gestión financiera de la empresa mejorará. 
2. La valorización de activos de acuerdo con la NIC 16 tiene como efecto el incremento del 
valor del activo y este incremento debe ser mostrado igualmente en el patrimonio como 
excedente de revaluación tal como lo estable el párrafo 39 de la norma, por tal motivo el 
efecto de la revaluación de activos en el patrimonio de la empresa es un incremento del 
mismo, esta afirmación contrasta con los resultados obtenidos donde el 88%(cuadro 
n°2) de los entrevistados está de acuerdo que bajo este enfoque la situación patrimonio 
de la empresa mejorará. 
3. Depreciar los activos bajo NIC 16 generará un efecto positivo en los resultados 
operativos de la empresa, ya que de acuerdo a la vida útil de los mismos, los gastos y 




mejorando el resultado operativo, lo cual contrasta con los resultados obtenidos donde 
el 75% (cuadro n°3) de los encuestado manifiesta que esta situación se manifestaría de 
esta manera. 
4. Registrar los activos conforme a NIC 16 permitirá mejorar los indicadores de Solvencia 
de la empresa, mejorando su capacidad de pago de largo plazo, como consecuencia de 
esto obtener financiamiento que inciden en el mejoramiento de sus índices de Liquidez 
que permiten incrementar la capacidad operativa de la misma y mejorar sus indicadores 
de Rentabilidad, esto contrasta con los resultados obtenidos donde en promedio el 89% 
(cuadro n°3) de los encuestado manifiesta que el efecto del registro de activos bajo NIC 


























1. Al Gerente general realizar un proceso de tasación del bien inmueble de la empresa y 
registrarlo en la contabilidad de la empresa a fin de mostrar el verdadero valor del 
mismo y que sirvan de garantía real para mejorar los procesos de gestión de 
endeudamiento de la empresa. 
 
2. Al Gerencia de Finanzas que aplique la política de medir sus activos inmuebles a valor 
razonable en adelante, ya que esta práctica permitirá el incremento del valor de sus 
activos de esta clase por el incremento constante de los precios en el mercado, lo que 
permitirá revaluar su patrimonio y mostrar de mejor manera el valor de la entidad, así 
como mejorar sus indicadores de solvencia. 
 
3. Al Administrador realizar los procedimientos relacionados con la estimación de la vida 
útil de sus activos fijos, con el propósito de depreciarlos en base a la misma, teniendo 
en cuenta lo que establece la NIC 16 en el Párrafo 50 que establece que el importe o 
valor depreciable de un activo debe ser distribuido a lo largo de la vida útil del mismo, 
estableciendo en el párrafo 6 que la vida útil es el tiempo o periodo en el cual la 
empresa espera utilizar el activo, de esta forma obtendremos un costo y gasto por 
depreciación menor al que se viene aplicando y que tienen efecto en el incremento de 








4. Al Gerentes de finanzas realizar la revalorización de activos cuantas veces se deba a fin 
de mejorar los indicadores de solvencia empresarial y de esta manera poder entregar 
como prenda en hipoteca los mismos a fin de obtener los recursos económicos de las 
entidades financiera que permitan mejorar los indicadores de liquidez que le permitan 
incrementar su capacidad operativa, obtener mayor ganancia y mejorar los indicadores 
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ANEXO 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Efecto en la gestión financiera del registro de activos según la NIC 16 en la empresa textil Darkev Negociaciones SAC Año 2015 
            
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES  METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto en la gestión 
financiera del registro de activos según 
la NIC 16 en empresa textil Darkev 





A. ¿Cuál es el efecto del registro de 
activos según la NIC 16  en la situación 
patrimonial de la empresa textil Darkev 
Negociaciones SAC año 2015? 
 
B. ¿Cuál es el efecto del registro de 
activos según la NIC 16  en los 
resultados operativos de la empresa 
textil Darkev Negociaciones SAC año 
2015? 
 
C. ¿Cuál es el efecto del registro de 
activos según la NIC 16  en los 
indicadores financieros de la empresa 







Determinar cuál es el efecto en la 
gestión financiera del registro de 
activos según la NIC 16 en 
empresa textil Darkev 
Negociaciones SAC año 2015. 
 
Objetivos  específicos: 
 
A. Determinar cuál es el efecto del 
registro de activos según la NIC 
16  en la situación patrimonial de 
la empresa textil Darkev 
Negociaciones SAC año 2015. 
 
B. Precisar cuál es el efecto del 
registro de activos según la NIC 
16  en los resultados operativos de 
la empresa textil Darkev 
Negociaciones SAC año 2015. 
 
C. Determinar cuál es el efecto 
del registro de activos según la 
NIC 16  en los indicadores 
financieros de la empresa textil 




V. Independiente: Medición de Activos según NIC 16 
 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Bienes de 
PPE 
Registra los Activos Fijos bajo NIC 16 













Incrementa el valor de los Activos Totales 
Mantiene el valor de los Pasivos Totales 
Incrementa el valor del Patrimonio Total 
 
V. Dependiente: Efecto en la Gestión Financiera 






Determina su nivel de liquidez 
Incrementa los Activos 
Mantiene los Pasivos 
Incrementa el Patrimonio 
Reduce sus Gastos 








12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 








Mejora su Solvencia 
Obtiene Financiamiento Bancario 
Mejora su liquidez 
Financia a sus clientes 
Incrementa sus Ventas 
Mejora sus ROE 
Mejora su ROA 
 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION: 
 






Método deductivo, método de 
análisis y método de síntesis. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
tipo mixto, de campo y 
documental  
 






cuantitativo utilizando como 








 CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA CONTABLE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA DARKEV NEGOCIACIONES  S.A.C. 
  
____________________________________________________________________ 
Fecha: …………………………….   Sexo: …………………………….. 
 
Área: ………………………………   Edad: …………………………….. 
 
Cargo: …………………………….   Tiempo laboral: ………………….. 
 
Recomendaciones a tener en cuenta:  
 Solo marcar una alternativa  
 Utilizar lapicero negro / azul  
 Estas preguntas fueron planteadas para elaboración de un proyecto universitario, la 
empresa es ajena a los resultados. 
Objetivo: Obtener información precisa sobre la eficiencia de los procesos de gestión financiera 
de la empresa y los procedimientos de registro y valoración de activos fijos en aplicación de la 
NIC 16 Propiedad Planta y Equipo que permitan mejorar los indicadores de solvencia y/o 
endeudamiento.  
A continuación realizaremos una serie de preguntas, que nos ayudarán en la elaboración de 
nuestra investigación, sobre la gestión financiera de la empresa y la correcta aplicación de la 
NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, las respuestas serán de mucha ayuda en la resolución de 
nuestra investigación. Agradecemos de antemano su atención. 
1.- Cuáles son los activos fijos cuyo valor es importante para la información financiera? 
a) Maquinarias y Equipos 
b) Muebles y Enseres 
c) Terrenos 
d) Edificios 
2.- Como se lleva el registro y valoración de los activos fijos en su contabilidad? 
a) Según NIC 16 
b) Según PGCA 
c) Según Normas Tributarias 
d) En algunos casos según NIC 16 y en otros según Normas Tributarias. 
3.- Como se realiza la depreciación de los activos fijos de la empresa?   
a) Según NIC 16 




c) Según Normas Tributarias 
d) En algunos casos según NIC 16 y en otros según Normas Tributarias. 
4.- Donde se encuentra evidenciado el valor de mercado actual de sus inmuebles? 
a) Los libros contables 
b) Una tasación hecha recientemente 
c) En estimaciones que tiene por valores referenciales 
d) Valor del Auto valúo Municipal 
5.- Cual sería la forma más conveniente de llevar el registro de sus activos inmuebles? 
a) A valor histórico o de adquisición 
b) A valor actual según la NIC 16 
c) A valor desvalorizado según NIC 36 
d) Algunos a valor histórico y otros a valor actual. 
6.- En qué medida la empresa cuenta con recursos para garantizar su operatividad en el 
mercado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) Cuenta con suficiente liquidez 
b) No tiene liquidez 
c) El nivel de liquidez que tiene es insuficiente 
d) Tiene exceso de liquidez 
7.- Que efecto en el activo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de 
acuerdo a NIC 16?     
a) Incremento del valor de sus activos totales 
b) Decrementos del valor de sus activos totales 
c) El valor de los activos totales no se alteraría 
d) Incrementa el valor del activo corriente. 
8.- Que efecto en el pasivo generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual de 
acuerdo a NIC 16?     
a) Incremento del valor de sus pasivos totales 
b) Decrementos del valor de sus pasivos totales 
c) El valor de los pasivos totales no se alteraría 




9.- Que efecto en el patrimonio generaría registrar sus inmuebles contablemente a valor actual 
de acuerdo a NIC 16?     
a) Incremento del valor de su patrimonio total 
b) Decrementos del valor de su patrimonio total 
c) El valor de su patrimonio total no se alteraría 
d) Disminuye la rentabilidad del patrimonio.     
10.- Cual sería el efecto en los costos y gastos de la empresa si depreciaran sus activos en 
base a la vida útil de los mismos     
a) Reducirían los gastos y costos 
b) Incrementarían los gastos y costos 
c) No tendrían ningún efecto 
d) En algunos casos los costos y gastos aumentarían y en otros reducirían.    
11.- Cual sería el efecto en las ganancias de la empresa si depreciaran sus activos en base a 
la vida útil de los mismos     
a) Reducirían las ganancias 
b) Incrementarían las ganancias 
c) No tendrían ningún efecto 
d) En algunos casos las ganancias aumentarían y en otros reducirían.    
12.- Cual sería el efecto en la solvencia empresarial si registrasen sus activos a valor de 
mercado?     
a) Mejoraría de manera importante el nivel de solvencia de la empresa 
b) Desmejoraría el nivel de solvencia de la empresa 
c) No tendrían ningún efecto en la solvencia de la empresa 
d) Mejoraría la solvencia de forma poco significativa. 
13.- Cual sería el efecto de una mejora importante de la solvencia empresarial en su capacidad 
de lograr financiamiento bancario?     
a) Se obtendría éxito en conseguir los recursos que requiere de los bancos 
b) Se podría obtener recursos de los bancos pero no significativos 
c) No generaría efecto en conseguir recursos de los bancos 
d) Sería una buena garantía para los bancos en su decisión de realizar el préstamo. 




a) Mejoraría nuestra liquidez 
b) Mejoraría nuestra solvencia 
c) Mejoraría nuestra rentabilidad 
d) Mejoraría la rotación de cuentas por cobrar. 
15.- En que utilizaría los recursos que obtendría la empresa de fuente de terceros? 
a) Capital de Trabajo y financiamiento de nuestras ventas 
b) Compra de bienes de capital 
c) Gastos operativos 
d) Pago de deudas 
16.- Que es lo que espera obtener a través de la utilización que le dé al financiamiento? 
a) Incrementar significativamente las ventas 
b) Tener mayor inventario de materiales 
c) Mejorar mi capacidad de gastos. 
d) Mejorar mi capacidad de pago 
17.- Cual sería el efecto en la rotación del capital si se financia con recursos externos? 
a) La rotación del capital se mantendría 
b) La rotación del capital se incrementaría significativamente 
c) La rotación del capital se reduciría 
d) La rotación del capital se incrementaría de manera poco significativa 
18.- Cual sería el efecto de la rentabilidad sobre su capital si se financia con recursos 
externos? 
a) La ganancia sobre el capital se mantendría 
b) La ganancia sobre el capital se incrementaría considerablemente  
c) La ganancia sobre el capital se reduciría 
d) La ganancia sobre el capital se incrementaría de manera poco significativa. 
19.- Cual sería el efecto en la rotación del activo si se financia con recursos externos?  
a) La rotación del activo se mantendría 
b) La rotación del activo se incrementaría significativamente 
c) La rotación del activo se reduciría 





20.- Cual sería el efecto de la rentabilidad sobre el activo si se financia con recursos externos? 
a) La ganancia sobre el activo se mantendría 
b) La ganancia sobre el activo se incrementaría considerablemente 
c) La ganancia sobre el activo se reduciría 
d) La ganancia sobre el activo se incrementaría de manera poco significativa 
